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簡単のため f一電子と伝導電子がともに同じ9億､g=2､を持つとする｡磁場 H のもとで､
ノー電子と伝導電子の準位はそれぞれ
Ekq -Ek+gPBHq/2 (15)










lX - 2pa(pJ'o'･去 .pc(o')
蒜 ≡ 1十品 ∑k"0)
(18)









xc-拓 LO(-Ek｡-t2(pJ(0,(1･孟 ∑k.(0,)･ pc(0,)
摂動論に基づく考察より,



















































































































































ZIH - 1･百品 ∑M(0)
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(△ _ + ～ - E f)2





































vkMM,I = 孟 (幣 )
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